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摘   要 
随着网络技术的发展和普及，企业信息管理系统已经成为企业的门户，是企
































With the development and popularization of network technology，the enterprise 
information management system has become the enterprise information portal, and it 
is the strategic direction for development and transformation of enterprise information. 
The enterprise information portal that provides public information related to browsing, 
and personalized access to internal information for the same value chain. It is the 
external interface for business visitors to obtain information, and it is publish 
information in a variety of internal and external which that is dynamically stored. And 
it can support business applications, web offices, community forums and so on. The 
visitors can interact and exchange information and various sources of content 
(documents, data) for unified retrieval, browsing, and access control according to 
authority which distributed enterprise storage of various formats through the portal. 
In order to reduce the costs of software acquisition of enterprise information, it 
has carried the research in SMEs for project needs analysis and for modeling of the 
enterprise and functional, and to build the corresponding database system and 
platform. It build the system, establish a human interface, and enhance security 
performance through open-source, component-based development technology and 
ASP.NET technology. It improves the efficiency of the system through the interactive  
design with CSCW technology. It design the systematic training and help modules 
with agent methods. Finally, it achieve an online office system, online conferencing 
systems and other information management functions for small and medium 
enterprises to build a comprehensive information management system, formation of a 
certain price advantage of office products. 
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第一章  绪论 
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（Material Requirement Planning，MRP），闭环 MRP，制造资源计划（Manufacturing 
Resource Planning，MRPII），企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP），









































































































































ASP.NET 使用 Internet Information Server（IIS）来传送内容，以响应 HTTP
请求。ASP.NET 页面在.aspx 文件中，其基本结构如图2-1所示。 
在 ASP.NET 处理过程中，可以访问所有的.NET 类、C#或其他语言创建的定












图 2-1  ASP.NET 文件 
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